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ВстÀп. С³лад таблето³ і метод їх одержання
залежить від фізи³о-хімічних і технолоічних
властивостей діючих речовин та їх ³іль³існоо
вмістÀ в лі³арсь³ійформі.
Таблетованалі³арсь³аформапотребÀєобов’яз-
³овоо введення допоміжних речовин, я³що ос-
новні діючі речовинимають незадовільні техно-
лоічніхара³теристи³иабоїхмасаєнедостатньою
[5, 6]. При незадовільних технолоічних хара³те-
ристи³ах діючих речовин необхідно вводити до-
поміжні речовини, я³і б по³ращÀвали технолоічні
хара³теристи³ипорош³овихсÀмішейпри таблетÀ-
ванні. У випад³Àнедостатньоїмасипорош³івдію-
чих речовин слід вводити наповнювачі,щоб за-
безпечитивідповіднÀмасÀ таблет³и [1,2].
З метою виборÀ оптимальної технолоії таб-
летÀвання сÀміші бÀрштинової та ас³орбінової
³ислот та рÀтинÀ нами бÀли проведені дослід-
ження настÀпних технолоічних хара³теристи³:
форма та розміри ³ристалів, плинність, насип-
наÀстинадо іпісляÀсад³и[4].
Методи дослідження. Для вивчення ³рис-
талорафічних хара³теристи³ ³ислоти бÀршти-
нової, ³ислоти ас³орбінової та рÀтинÀ застосÀ-
валиметод світлооптичної мі³рос³опії. Для цьо-
о невели³À ³іль³ість порош³À, нанесенÀ на
предметне с³ло, досліджÀвали підмі³рос³опом.
Зображення виводили на монітор ³оп’ютера з
мі³рос³опа “ЛомоБіолам”  за допомоою ³аме-
ри “VisionCLDCamera” та прорами “Inter Video
Win DVR”.
РезÀльтати й обоворення. РезÀльтати спо-
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Рис.1.Мі³рофотознімо³порош³À³ислоти
бÀрштинової(збільшенняÀ250разів).
Встановлено, що бÀрштинова ³ислота має
виляд прозорих ³ристалів овальної або яйце-
подібної форми, середня ширина домінÀючої
фра³ції с³ладає 35 – 63 м³м, а довжина 141 –
155м³м. Часточ³и анізометричні, оптично про-
зорі в світлі,щопроходить.
РезÀльтати спостережень ас³орбінової ³исло-
ти наведені на рисÀн³À 2.
Рис.2.Мі³рофотознімо³порош³À³ислоти
ас³орбінової(збільшенняÀ250разів).
Встановлено, що ас³орбінова ³ислота має
виляд прозорих ³Àбічних  ³ристалів з чіт³о ви-
раженими ранями, а та³ож зÀстрічаються с³ал-
³и ³ристалів. Часточ³и анізометричні, оптично
прозорі в світлі, що проходить. Нами бÀло по-
ділено ³ристали ас³орбінової ³ислоти залежно





№ Назва об’єкту Плинність, г/с 
Насипна густина, 
г/мл 
Насипна густина після 
усадки, г/мл 
1 кислота бурштинова 3,42 0,62 0,80 
2 кислота аскорбінова 8,34 0,86 0,92 
3 рутин 1,94 0,59 0,85 
4 подрібнена суміш кислоти аскорбінової, кислоти бурштинової та рутину 4,58 0,78 0,81 
Таблиця1.Технолоічніхара³тетисти³и³ислотибÀрштинової,³ислотиас³орбіновоїірÀтинÀтаїхсÀміші
3)Малі³ристали6м³мх8м³м.




НастÀпним ³ро³ом  досліджень бÀло прове-
дення ситовоо аналізÀ порош³ів бÀрштинової і
ас³орбінової ³ислот та рÀтинÀ.
Ситовий аналіз ³ислоти бÀрштинової по³азав,
що вонамістить 94,5%дрібноїфра³ції з розмі-
ромчасто³менше1мм.
При просіюванні ас³орбінової ³ислоти через
ситодіаметром1ммбÀловстановлено,щофра³-
ціяменше1ммс³ладає97,08%.
Проведення ситовоо аналізÀ рÀтинÀ Àс³лад-
нювалосятим,щорÀтинсхильнийдорÀд³Àван-
ня, налипає на стін³и сита та забиває йоо от-




насипна Àстина та насипна Àстина після Àсад³и
³іль³існо хара³теризÀють здатність порош³À до
заповнення одиниці об’ємÀ й залежать від пито-
мої маси, дисперсності,форми й хара³терÀ по-
верхні часто³ речовин, а плинність є ³омпле³с-
ною хара³теристи³ою порош³ової системи, я³а
залежить від об’ємних хара³теристи³ (насипної
Àстинидо тапісля Àсад³и) і разомзнимивпли-
ває на рівномірність заповненняматриці таблет-
ної машини та однорідність дозÀвання. Техно-
лоічні хара³теристи³и ³ислотибÀрштинової, ³ис-
лотиас³орбінової тарÀтинÀнаведені в таблиці 1.
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Виснов³и. 1. На підставі даних, наведених в
таблиці 1, можна зробити висново³,що техно-
лоічнівластивостірÀтинÀбÀдÀтьнеативновпли-
вати нафарма³отехнолоічні властивості порош-
³ової сÀміші і на процес таблетÀвання в ціломÀ.
2.Проведений нами ³омпле³с досліджень по-
³азав,що технолоічні властивості сÀміші ³ислоти
ас³орбінової, ³ислоти бÀрштинової та рÀтинÀ не
відповідаютьвимоамдопорош³овихсÀмішей, я³і
можна таблетÀватиметодомпрямоопресÀвання.
Спостеріали розшарÀвання порош³ової сÀміші.
3. Даний недолі³ може значно поіршити од-
норідність дозÀвання діючих речовин в таблет-
³ах. ТомÀ для розроб³и я³існих таблето³ нами




чес³их свойств ³омпонентов при прямом пресова-
ниитаблето³//Фарма³ом.–2003.–№4.–С.45-48.
2.Вос³обойни³оваИ.В.,Ава³янС.Б.,Со³ольс³аяТ.А.





































смеси (поверхность ³ристаллов, степень измельчения, те³Àчесть, насыпной объем до и после Àсад³и),
э³спериментально обосновано необходимость применения метода влажной рянÀляции для полÀчения
³ачественныхтаблето³.
Ключевыеслова:таблет³и,³ислотаянтарная,³ислотаас³орбиновая,рÀтин.
PHARMACOTECHNOLOGICALASPECTSOFDEVELOPMENTOFPILLSONBASISOFAMBERACID
ANDROUTINE
M.V.Leleka
TernopilStateMedicalUniversitynamedafterI.Ya.Horbachevsky
Summary:thetechnologicalpropertiesofamberacid,ascorbinicacid,routineandtheirmixture(surfaceofcrystals,
degreeofgrindingdown,fluidity,pourvolume)werestudied,thenecessityofapplicationofmoistgranulationmethod
wasexperimentallygroundedforthereceiptofhigh-qualitypills.
Keywords:pills,amberacid,ascorbinicacid,routine.
